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Basiret Gazetesi Nasıl Yayımlandı?Ali Efendi, 1283 (1866) yılında İstan­bul’da Basiret adlı bir günlük gazete 
çıkarmaya karar verir. Basiretçi Ali, 
Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülha- 
mit dönemlerinde yaşamış bir gaze­
teci. O yıllarda, İstanbul’da gazete çı­
karmak ne anlama geliyordu?
Malum, karlı bir İstanbul gününde- 
yiz. Evde oturup kitap okumak en iyi­
si. 1976 yılında yeni Türkçe harflere 
çevrilmiş bir İstanbul kitabına uzanı­
yorum. Kitabın başlığı "İstanbul’da 
Elli Yıllık Olaylar. ” Yazan: Basiret ga­
zetesi imtiyaz sahibi Ali. Ali Efendi 50 
yıl boyunca Basiret gazetesini çıkarır­
ken başından geçenleri ölümünden kı­
sa süre önce 1909 yılında bir kitap 
haline getirerek basmış.
Sander Yayınları da bu kitabı göz­
den geçirmesi ve önsöz yazması için 
Tank Zafer Tunaya’dan ricada bulun­
muş. İstanbul’da Ağustos 1976 yılın­
da yeniden basılan bu kitabın iç ka­
pağına Sander Yayınları’nın kurucu­
su Necdet Sander şunları yazmış: 
“Bu küçük ama değerli kitabı geçmi­
şin tozlarından kurtararak yeni bas­
kısının yapılmasına önayak olan, ya­
yımlanmasıyla ilgilenen, yoğun çalış- 
malan arasında kitabın önsözünü yaz­
maya vakit ayıran sayın dostum Pro­
fesör Tarık Zafer Tunaya’ya burada 
açıkça teşekkürü borç bilirim. ”
Tarık Zafer Tunaya ise kitaba yaz­
dığı uzun önsözde Basiretçi A li’nin 
yaşamına ilişkin bilgiler verir: “Genç 
bir OsmanlI gazetecisi, Augsburg’ta, 
bir silah ve makine fabrikasında, 1871 
Avrupa’sının yarattığı bir baskı maki­
nesini hayranlıkla seyretmektedir. El­
le döndürülürse saatte 2 bin, motor­
la çalıştırıldığı zaman da saatte 5 bin 
‘nüsha’ basan bir makinedir bu. Tek­
nolojinin bu denli ilerlemesini imre­
nerek anlamaya çalışan genç de İs­
tanbul Vezir Han’ında, Papazyan 
Efendi’nln eski eser sayılabilecek ma­
kinesinde, ‘Basiret’ gazetesini basan 
Ali Efendi’dir. Batı ile Doğu, Bis- 
marck’ın aracılığıyla bir kez daha kar­
şılaşmıştır. ”
Tarık Zafer Tunaya, Basiretçi A li’yi 
ve kitabı tanıtmaya devam eder: “Ünü­
nü gazetesinden alan ‘Basiretçi Ali 
Efendi’, Alman-Fransız 1870 sava­
şından kazançlı çıkan tek OsmanlI sa­
yılabilirdi. Bu kitapçıkta, Basiret ga­
zetesinin, OsmanlI toplumunun ve Ali 
Efendi’nin bütünleşen öykülerini oku­
yacaksınız..." Tunaya, kitabı inceler­
ken OsmanlI’nın son dönemlerine iliş­
kin yapılan tartışmalara da yanıtlar 
arar:
“Akla gelen ilk soru şu: On doku­
zuncu yüzyılın ikinci yarısında, Os­
manlI toplumunda bir kamuoyu oluş­
muş muydu? Ali Efendi’nin üzerinde 
birkaç çizgi ile durduğu, 1293 (1876) 
Kanunu Esasisinin (anayasasının) ne 
dereceye kadar yerli b ir kamuoyu 
olup olmadığını araştıranlar, genel­
likle bu işin yalnızca, bir yabancı bas­
kısı olduğu sonucunda birleşmişler­
dir. örneğin, Prof. Bernard Lewis 
1876’da, Osmanlı kamuoyundan söz
etmenin ‘saflık’ sayılacağını belirt­
miştir. ”
Tarık Zafer Tunaya, Basiretçi A li’nin 
anılarını da örnek göstererek Osman­
lI’daki bu önemli reform adımının, ka­
muoyu olmadan yapıldığı düşüncesi­
ne karşı çıkar: “Oysa pek öyle değil, 
öyle olmadığını da, örneğin Ali Efen­
di kanıtlıyor. 1868'de, Basiret günde 
10 bin sayı olarak basılıyordu. Aynı yıl­
da İstanbul’da çıkan Türkçe gazete­
lerin sayısı on kadardı. Ali Efendi, Os­
manlI halkında -daha doğrusu İstan­
bul’da- belirli dozda siyasal bir kıpır­
danma ve bilinçlenme olduğunu gös­
termekte. ‘Hakayikil Vekayi’ gazete­
sinin sahibi Filip Efendi gibi, hüküme­
tin hoşuna giden, padişahtan bahşiş 
koparıcı yazılar yazması öğüdünü, Ali 
Efendi şöyle yanıtlar: ‘Sadrazamın ne 
denli güçlü olduğunu biliyorum. Fa­
kat ne çare ki, günümüzde kamuoyu 
ondan daha güçlüdür.’ ”
Ali Efendi Basiret gazetesini çıkar-
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maya karar verdikten sonra bir dilek­
çe ile 1283 (1866) yılında Hariciye Na- 
zırlığı’na (Dışişleri Bakanlığı) başvu­
rur. Gerisini kendisi şöyle anlatır: “(Müs­
teşar) Sait Efendi Nazır Paşa’nın oda­
sına girip biraz sonra çıktığında altı­
na kırmızı mürekkeple havalesini gös­
terdiler: ‘Bu dilekçenin şimdilik sak­
lanması’ işareti yazılmıştı. ‘Acaba bu­
nun nedeni nedir?’ diye sorduğum­
da ‘Şimdi Girit’te karışıklıklar var. Sa­
na müsaade edilm iş olsa birtakım 
Rumlar da gazete imtiyazı istiyorlar, on­
lara da Vermek gerekir. Evraktan nu­
marasını alınız ve bu karışıklıklar son 
bulunca başvurunuz. O vakit müsa­
ade olunacaktır, buyurdular’ diye ce­
vap verdiler. ”
İki yıl sonra Girit karışıklığı sona erer. 
Ali Efendi de uzun yıllar sürecek Ba­
siret gazetesi macerasına başlar. “O 
vakitler matbaa bulmak çok zor oldu­
ğundan Vezir Han’ında Tatyosun kı­
rık dökük bir makinesine başvurdum. 
Pazarlığı kesip sayısı yirmi paraya ol­
mak üzere küçük boyda Basiret’iya­
yımlamaya başladım."
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